


























































































































































































本稿では「山の寺秋葉神社どんと祭」の第 l回 (1975年 1月実施)・第12
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(%) (%) (%) 
15.5 714 12.9 429 10.8 
70.9 3061 55.3 2幻6 55.9 
13.6 1761 31.8 1318 33.3 


























































































































































広報費 7.2 打内ち状上等げ花印火刷代チラシ、 広報資 6.5 
チラシポスタ 等印刷
広報資 0.6 ポスター回覧他案代{也 代花火代封筒他
電気工事費 7.6 [空欄} 電気工事費 13.2 [笠桐] 電気工事費 18.7 [空欄]










頒布経費 28.5 神符、守矢、神矢仕入れ他 神符守矢等
頒布経費 32.7 紅亙女白守矢等仕入代神符 神符守矢等7'レパイト代
領布経l'i 30.9 苛矢等神符餅 {血
甘酒周経費 15.0 甘酒 LPヵース、砂糖他 甘酒周経費 19.7 甘酒代 LPガス紙水コ道7プ 甘酒周経費 11.4 祇コップ他甘酒ガス代
在庫砂糠溢他 代
会議費 0.9 コピー代、葉世代他 会議費 1.9 総会会館使お茶用代料 コピ 代他 会議費 1.1 刷会l場紙使代用将、会議資料印
器具備品質 7.6 寸胴鍋他 器具備品質 0.3 コンロ台プロック他 器具備品費 2.3 
工具、コンパネ.足場単
管、シート
予定臼灰処理費 2.3 焼却残灰進機費 残灰処理費 [該当科目なし] 残灰処理費 〔該当科目なし]





予備費 11.1 [空欄] 予備費 。 [空欄] 予備I 。 決算報告資料等作成費
次年へ繰越金 [該当科目なし〕 次年ヘ繰匙金 10.9 (主欄〕 次年へ縫鐙金 [該当科目なし]
行官修理 [該当科目なし] 行灯修理 [該当科目なし] 行灯修理 0.1 [空欄〕
小道具等 〔該当科目なし] 小道具等 [該当手生日なし] 小道具等 2.8 提灯
仮設トイレ [該当科目なし] 仮設トイレ [該当科目なし] 仮設トイレ 5.8 手洗い付
衣装等 [該当科目なし] 衣装等 {該当科目なし] 衣装等 8.4 甘酒用、他
積立金 [該当科目なし) 積立金 [該当科目なし) 積立金 3.3 神子衣装買い替え
車両レンデ" [該当科目なし] 車両レシヲル 〔誇当科目なし] 車両レンヲル 。 2Tト7ツク.2目、プfソ
リン代
合計 l曲。 合計 l曲。 合計 100.0 












Study on d巴V巴lopm巴ntof festival manag巴mentorganization 
vlew巴dfrom expenditure subjects 
TAKAHASHI Kayo 
The purpose of this research is to clarify what kind of items are being spent for the 
festival. In order to achieve that purpose， tbis research focuses 00 the festival where the 
residents of Newtown began newly for the purpose of their Qwn friendship. This festival 
cal1ed "Donto Festival" is originally a festival originating from the New Year 's festival in 
Japan. At the time of the festival， collect luck goods decorating the house at the New Year 
and old amulets at the shrine and burn it 00 the evening of 14th January. In general， and 
traditionally， this festival is done by old residents living near the shrine and shinto priests. 
However， inthis research， we focus 00 the case that residents of the New Town made new 
festivals in the New Town， where the festival was oot originally held. In this case， the問 area 
lot of expenditure concerning these three items， especial1y (1) establishment of the venue on 
the festival day， (2) sweet sake， and (3) amulets sold at the venue. (1) is aimed at securing 
safe勾 insidethe hall. (2) is for the pu中oseof welcoming those who come to the festival， and 
the pu中oseof (3) can be thought of as pursuit of religiousity. In問 centyears， the proportion 
occupied by (3) is increasing. 
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